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Atelier IC 2.0
Web sémantique & Web participatif
Ontologies & Tags       
   
Ontologie
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« Ontologie »   
Tags
   
Social bookmarking : del.icio.us
   
SemanticScuttle
   
Ajout de tags structurables
   
Bénéfices des tags structurables
● Conservent les avantages des tags classiques
– Spontanés, rapides, peu de contraintes
– Agrégation possible
● Permettent des mini­raisonnements
– Inclusion, synonymie
● Nouvelles possibilités de visualisations
– Profondeur, largeur ou par nombre de révisions
   
Participation & structuration
Descriptions : simples       ­> riches
Individus :  collectif       ­> collaboratif
Il y en aura pour tout le monde !
   
Descriptions des tags
   
Expérimentation
● Observations prévues
● Usabilité des tags structurables
● Organisation humaine autour des tags structurables
● Comparer les structures émergentes et les structures 
officielles
● Aujourd'hui :
– Bloquée avec la communauté prévue
● Problème politique
● Demain :
– Autres communautés
● En labo
● Documentalistes
Expérimentez­moi svp !
   
Conclusion
● Social bookmarking ­> collaborative bookmarking
– Aspect calculatoire et interprétatif des ontologies
● Travaux prévus :
– Creuser les interfaces de gestion des tags
– Forums de négociation liés aux tags
– Relier SIOC, SKOS...
